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An Act to amend the 
Planning Act and the Land Titles Act 
Assented to June 27th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
l. The Planning Act is amended by adding 
the following section: 
50.1-(1) No provision in a will that pur-
ports to subdivide land is of any effect ta 
subdivide that land unless, irrespective of 
that provision, each part of the land divided 
could be conveyed without contravening sec-
tion 50. 
(2) Subsection (1) applies even though the 
will was made before the 26th day of July, 
1990 unless the persan who made the will 
died on or before that date. 
(3) If a provision in a will is of no effect to 
subdivide land under subsection (1 ), the ben-
eficiaries that would have been entitled to 
the land if the provision had been effective 
shall hold the undivided land as tenants in 
common. 
( 4) Despite subsections (1 ), (2) and (3), 
the Minister may by order give effect to all 
or any part of a provision in a will purporting 
to subdivide land if the persan who made the 
will <lied after the 26th day of July, 1990 and 
before the 27th day of June, 1991. 
(5) No order shall be made by the Minis-
ter in respect of land situate in a local munic-
ipality unless the council of the local munici-
pality has by by-law requested the Minister 
to make the order. 
(6) A council may, as a condition to pass-
ing a by-law under subsection (5), impose 
conditions in respect of the land to which the 
by-law relates. 
(7) Subsections (4), (5) and (6) are repealed 
on the 26th day of July, 1992. 
2. Paragraph 11 of subsection 44 (1) of the 
Land Titles Act is repealed and the following 
substituted: 
CHAPITRE 9 
Loi modifiant la Loi sur 
l'aménagement du territoire et la Loi 
sur l'enregistrement des droits 
immobiliers 
Sanctionnée le 27 juin 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de )'Ontario, édicte : 
1 La Loi sur l'aménagement du territoire est 
modifiée par adjonction de l'article qui suit : 
50.l (1) Toute disposition d'un testament 
qui vise à lotir un terrain est nulle à moins 
que , même sans cette disposition, chaque 
partie du terrain morcelé pourrait ê tre cédée 
sans enfreindre l'article 50. 
(2) Le paragraphe (1) s'applique même si 
le testament a été rédigé avant le 26 juillet 
1990 à moins que le testateur ne soit décédé 
à cettt date ou avant. 
(3) Si une disposition d 'un testament 
visant à lotir un terrain est nulle aux termes 
du paragraphe (1), les bénéficiaires qu i 
auraient eu droit au terrain si la disposition 
avait eu effet détiennent le terrain non mor-
celé à titre de tenants communs. 
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), 
le ministre peut, par arrêté, donner effet à la 
totalité ou à une partie d'une disposition 
d 'un testament qui vise à lotir un terrain si le 
testateur décède après le 26 juillet 1990 mais 
avant le 27 juin 1991. 
(5) Le ministre ne doit pas prendre d'ar-
rêté relatif à un terrain situé dans une muni-
cipalité locale à moins que le conseil de cette 
municipalité n'ait demandé au ministre, par 
voie de règlement municipal, de le prendre. 
(6) Comme condition d 'adoption d'un 
règlement municipal visé au paragraphe (5), 
le conseil peut imposer des conditions relati-
ves au terrain auquel s'applique le règlement 
municipal. 
(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) sont 
abrogés Je 26 juillet 1992. 
2 La disposition 11 du paragraphe 44 (1) 
de la Loi sur l'enregistrement des droits 
immobiliers est abrogée et remplacée par ce 


















Short till e 
Chap. 9 PLANNING STATUTE LAW 1991 
11. Sections 50 and 50.1 of the Planning 
Act. 
3. T his Act shall be deemed to have corne 
into force on the 26th day of July, 1990. 
4. The short title of this Act is the 
Planning Statute Law Amendment Act, 1991. 
11. Les a rticles 50 et 50.1 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire. 
3 La présente loi est réputée être entrée en 
vigueur le 26 juillet 1990. 
Entrée en 
vigueur 
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1991 modifiant des lois concernant l 'aména-
gement du territoire. 
